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造等处理 ,并采取相应措施消除产品设计 、制造 、
销售等环节上的缺陷 ,以维护消费者权益 、保护生











































































































不合格产品 , “回炉”再造成本只能由学校承担 ,而
不能由被召回的毕业生承担。再说 ,如果追问起
来 ,还有一个很令学校尴尬的问题 ,对于显然质量
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